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ABSTRAK
DAMPAK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT ATAS KEBERADAAN
PT. RAPP ESTATE BASERAH DI KECAMATAN KUANTAN HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
OLEH :
YOFI SYAHPUTRA
NIM : 11175104339
Kehidupan suatu masyarakat tidak pernah terlepas dari persoalan sosial
dan ekonomi. Adanya perusahaan industri berskala besar ditengah masyarakat
tentunya memberikan memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada
disekitar areal perusahaan tersebut. Dengan adanya PT. RAPP Estate Baserah
ditengah masyarakat Kecamatan Kuantan Hilir diharapkan bisa menjadi solusi
dari masalah kesejahteraan sosial masyarakat, sarana dan prasarana serta
infrastruktur yang memadai dalam menunjang aktivitas perekonomiannya,
lingkungan sosial yang memberikan manfaat, terbukanya lapangan pekerjaan
baru dari sektor agraris (pertanian) ke sektor non-agraris (industri), terciptanya
peluang usaha baru dan adanya peningkatan pendapatan masyarakat.
Adapun lokasi penelitian ini adalah berada di Kecamatan Kuantan Hilir,
dengan alasan bahwa PT. RAPP Estate Baserah berada di Kecamatan Kuantan
Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh keberadaan PT. RAPP
Estate Baserah bagi masyarakat di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten
Kuantan Singingi. Kesimpulan akhir dari analisa data yang diperoleh dari hasil
penelitian adalah sebagai berikut: dampak sosial ekonomi masyarakat atas PT.
RAPP Estate Baserah di Kecamatan Kuantan Hilir dapat dikategorikan “Cukup
Berdampak”.
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